






































そこで今回，Le Musée des Arts Décoratifs にてフランスに渡った美術工芸品を対象とし，染織文化財に的を絞り
精査を行った。
研究の結果，以下のことがわかった。① Le Musée des Arts Décoratifs は，その設立母体との関係から，平面デザ
インとしての価値を基準として美術工芸品のコレクション化が行われており，それには Bing Siegfried が深く関わっ
ていたこと。② Le Musée des Arts Décoratifs の所蔵する日本の染織文化財群では古裂のコレクションが充実してお
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（2）現地調査
資料データ収集のために，Le Musée des Arts 
Décoratifs の協力を得，現地博物館内にて調査を
行った。
研究機関：Le Musée des Arts Décoratifs 111, 






盛んに行なわれてきた（1）。特に，1876 年に Claude 
Monet が描いた絵画「La Japonaise （Camille 








2006-2007 年にパリの Maison de la Culture du 
Japon にて開催された「Exposition Katagami : 
les pochoirs japonais et le japonisme（3）により，
フランスにある染織文化財が注目されることにな

























1. Le Musée des Arts Décoratifs の歩み
Le Musée des Arts Décoratifs は，公共福祉
を目的とした 1901 年のフランス国内法に準拠し
て設立された非営利団体である（6）。この組織の母
体は，L’ Union Centrale des Arts Décoratifs 
（UCAD）である。
UCAD は，1864 年に創設された産業組合（l’ 
Union Centrale des Beaux Arts Appliaués à l’ 
industrie（7））と 1877 年に創設された装飾博物館
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れており，Pierre Jean Baptiste Chaussard や，
教育委員会事務局長（Secrétqire Général de la 












Society for the Encouragement of Arts , 








でも国家的指導組織として，1864 年に l’ Union 
Centra le des Beaux Arts Appl iaués à l’ 
Industrie が設立された。上述のように，この団
























の Collection 群として，19 世紀末に収蔵された，
Bing Siegfried Collection がある。
現在，このコレクションは Le Musée des Art 
Décoratifs の中で個人コレクションの枠組みで特




4. Bing Siegfried について
Bing Siegfried は，1871 年ハンブルグに生ま
れた。ドイツ人の美術商である。美術評論家とし
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Pavillon de l’ Art Nouveau Bing を設立し，極東
の美術品を展示したことに始まる（21）。1888 年から
1891 年にかけては，「Le Japon Artistique」とい
う豪華な月刊専門誌を創刊し，日本の古典美術お
よび美術工芸品の紹介に努めた（22）。1890年には，
浮世絵の大展示会を L’ Ecole des Beaux-Arts
にて開催した。浮世絵に関して，Gisèle Lambert
による詳細な解説があり（23），冒頭，1892 年の 7



















の情報は，VOIAGES AU NORD という書籍で
ある（26）。しかし，鎖国以前の 1571 年にはフラン
スは，1542-1571 年間にキリスト教布教（27）の為に




国中も，1604 年にアンリ 4 世によって設立され







こ ろ 定 か で は な い。 し か し，Roland de la 









Musée des Arts Décoratif の母体が，UCAD で














る形跡が，現在の Le Musée des Arts Décoratifs
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des Arts Décoratifs の古裂は，一般的な古裂帳
と異なる特徴を持つ。その第一の特徴は，収集年
代が特定の期間であることである。収集された














Bing Siegfried Collection に収蔵されたと見られ
る古裂を，本調査によって確認することができた。
購入の経緯は，購入者と購入日によって知るこ


























また，Bing Siegfried Collection ではないが，
Le Musée des Arts Décoratifs のコレクション
の第三の特徴は，珍しい染織品が収蔵されている
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② Le Musée des Arts Décoratifs の所蔵する
日本の染織文化財群では。古裂のコレクションが




















（1）Kenji Kitayama, Qu’est-ce que le japonisme ? --- Le 
japonisme était-il une révolution esthétique ou un 




（3）Exposition Katagami, 19 octobre 2006-20 janvier 
2007, Maison de la culture du Japon à Paris ; 
Nagasaki Iwao, Catalogue Geneviève Lacambre, 
Johannes Wieninger, et al., Exposition catalogue, 









（7）Union Centrale de beanx-arc appl iques a l’
i n d u s t r i e（1861-1901）A1/1-82 S E R I E A , 
CONSTITUTION DE L'UNION CENTRALE DES 
ARTS DECORATIFS, Repertoire des archives 
institutionnelles.
（8）Société du musée des arts décoratifs （1877-1884）
A2/1-44, SEIEA CONSTITUTION DE L’UNION 
CENTRALE DES ARTS DECORATIFS Répetoire 
des archives insritutionnelles.
（9）Union Centrale des Arts Décoratifs（Ucad）Sous-
serie As Répertoire des archives Institutionnelles.
（10）Victor Champier, rédacteur en chef de Revue des 
Arts Décoratifs , la Direction de F.-G. DUMAS, La 
Société de l’Union centrale des Arts décoratifs Son 
Histoire 1863-1884, Catalogue Illustré de l’Union 
Centrale des Arts Décoratif, Contenant environ 200 
reproductions avec une étude sur l’Art rétrospectif, 
Librairie d’Art L.Baschet 1884 
Union Centrale des beaux-arts appliques á l’
industric, Sous-sére A UNION CENTRALE DES 
ARTS DÉCORATIFS, Répertoire des archives 
institutionnelles.
（11）Union Centrale des Arts, Décoratifs（Ucad）Sous-
s e r i e A3, 1880-1991 R é o e r i u r e d e s a t dwe s 
institionnelles.
（12）<<On a jusqu’ ici considéré les arts comme les 
ornements de l’ édifice social >>







輯 第 3』，東大出版会，1987 に「骨董品の如く雑具」や，
「かくの如き粗物のみを出せしなり」と記している。
（15）松村昌家，一八六二年ロンドン万国博覧会場の幕末
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使節団（一），大手前大学人文科学部論集 4，p111, 203
（16）Bibliothéque Nationale de France directiondes 
collections département Littérature et Art, Le 
JAPONISME EN FRANCE, De l’ Impressionnisme à l’









（19）Gabrie l P Weisberg , Edwin Becker , Evelyne 
Possémé, Musée des arts décoratifs （Paris）, Van 
Gogh Museum （Amsterdam）, Les origines de l'Art 
nouveau : la maison Bing: [exposition "L'art nouveau, 
la maison Bing", Van Gogh Museum Amsterdam, 26 
nov . 2004-27 févr ier 2005, Museum Vi l l a Stuck 
Mun ich , 17 mars -31 ju i l l e t 2005, Ca ixaForum 
Barcelone, sept.2005-janvier 2006, Musée des arts 
décoratifs Paris, mars-juilet 2006] : [catalogue] L’Art 
Nouveau la Maison Bing, vangogh Musem, 2005
（20）Bing Siegfried のコレクションを多数所蔵するVictoria 
and Albert Museum でも，Siegfried Samuel Bing とし
て紹介している。http://www.vam.ac.uk/content/
articles/s/siegfried-samuel-bing/
（21）Bibliothéque nationale de France directiondes 
col lect ions département Littérature et art , Le 
JAPONISME EN FRANCE, De l’ Impressionnisme à 
l4Art déco Bibliographie sélective, janvier 2009, pp1-
26.
（22）S.Bing, Le Japon artistique, Documents d’Art et d’
Industrie, Publication Mensuelle,  Imprimerie Gillot, 
Paris 1888-1890，この専門誌は，MM.PH. Burty, Victor 
CHAMPIER, TH. DURET, Edomond DE GONCOUET, 
Louis GONSE, Eugène GUILLAUME, De L’ Institut ; 
T. HAYASHI, Paul MANTZ, Roger MARX, Antonin 
PROUST, Ary RENAN, EDM. TAIGNY, De minents 
écrivans d’art de l’ étranger の名が見える。海外の専門
家や研究所の名は記述があるものの，詳細は明らかでは
ない。
（23）Gisèle Lambert, Histoire d’une collection Estampes 
et livres illustrés de l’ art ukiyo-e du département des 
Estampes et de la Photographie, Expositions, BNF, 
http://expositions.bnf.fr/japonaises/reperes/01.htm
（24）Exhibition of l'art nouveau: S. Bing, Paris. [London], 
Grafton Galleries, 1899
（25）The Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 
bought two vases directly from Tiffany Studios （inv. 
nos . 1900.332, 1900.333） and, at the same t ime, i t 
bought others from Bing （inv. nos. 1900.334, 1900.337, 
1900.338）. Martin eidelberg, S.Bing and L.C. Tiffany: 
En t r ep reneur s o f S ty l e , h t t p : / /www .19thc -
a r two r l dw ide . o rg / summer05/61- s ummer05/
s ummer05a r t i c l e /215- s - b i n g - a nd - l c - t i f f a ny -
entrepreneurs-of-style
（26）Non identifié, Illustrations de Recueil de voyages au 
Nord, Jean-Frédéric Bernard,
（27）Historia rerum a Societate Jesu in Oriente gestarum
（28）A Paris, chez Nicolas Nivelle, aux deux collonnes, 
rue S, Jacques. M. D. LXXXIX. Avec privilege du roy, 
Advertissement de la Chine, et Japon , de l'an 1585. 86. 
et 87. Avec l’ arrivée & venuë des seigneurs japonois 
aux Indes . Tirez des lettres de la Compagnie de Jesus. 
Receuz le moy d'Octobre 1588. Et traduitz d'italien en 
françois, sur la copie imprimée à Rome, 1589, p78
（29）Ambassades mémorables de la Compagnie des lndes 
orientales des provinces unies,ver les Empereurs du 
Japon,chés Jacob de Meurs, merchand Librajre.
（30）Fransais Caron Prefident,Relation de l 'empire 
dviapon 1636
（31）Roland de La Platière, Jean-Marie, Manufactures, 
arts et métiers. Tome 1 / ; par Mr. Roland de la 
Platière, Panckoucke, C.-J., 1784-1828, p256-
（32）辻善之助 他編，新編明治維新神仏分離史料，名著出版，
1984, 第 1, 7,8 巻
（33）Morceau de t issu, 7370.E, 16 × 15 ㎝, 1892.11.12, 
Collection privée, Bing Siegfried
（34）Morceau de t issu, 7389, 40.5 × 40.5 ㎝ , 1892.11.12, 
Collection privée, Bing Siegfried, Lucien Marcel
（35）Morceau de t issu, 7388,B. 22 × 15 ㎝, 1892.11.12, 






（39）Costume féminin textile, Inv. 17003, 18e, 155cm, 
Costume textile, Inv.11126, 19e, 1904.02.13, Gillot より
購入。
（40）Costume de spectacle, Inv.19534,17e, 112 × 136 cm, 
collection privée, CollectionùBing, Lucien Marcel 1913
年 11 月京都西本願寺の露店にて購入の記録あり。
1914.3.11, Bing より購入。
（41）Costiume textile, Inv. 11126, 1904.2.13, Gillot. 調書には，
外出用の着物と書いてあり，他の着物の上に帯なしで羽
織ると書かれている。
（42）Morceau de tissu, Inv. 7362A. 11 × 9 ㎝ , Collection 
privée Bing Siegfried，他多数。
（43）Morceau de tissu, Inv. 7383A, 45 × 24, 1892.11.12, 
Collection privée Bing Siegfried,
（44）Morceau de tissu, 18e, 145 × 82 ㎝ , 1917.1.20, don 
manuel
（45）例えば，Morceau de t issu, 7355.A，22.5 × 22cm, 
7355.B，21 × 20cm，7355.E, 23 × 15cm, Col lection 
privée, Bing Siegfried
（46）Mouceau de tissu, Inv. 25969, 14-16e, 115 × 95 ㎝ , 
1927.7.01, Rupalley
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